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X 一 一 四 五 七' /司、 カA 十 トー 十 金J、 一 一月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年
昭和
4 3.02 3.00 3.07 3.03 1.52 0.95 040 2.14 
υ 円 0.00 。 0.00 0.00 0.00 。 。 0.03 0.49 0.00 0.00 0.00 0.04 
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.08 0.10 0.19 1.36 0.14 
8 1.05 6.81 3.36 2.03 2.45 3.46 2.26 1.52 1.86 1.23 1.47 1.52 2.41 
9 0.68 0.49 0.31 0.23 0.20 0.18 0.20 0.24 0.33 0.48 0.34 
10 0.53 0.36 0.27 038 0.39 0.84 0.23 0.12 0.22 0.21 0.98 0.90 0.45 
11 1.32 1.43 1.10 0.81 0.99 0.92 0.86 0.59 0.81 0.50 0.70 0.84 0.90 
12 1.59 1.69 2.14 2.41 2.19 1.70 1.55 1.37 1.02 0.95 0.82 0.97 1.54 
13 0.66 0.12 0.2.1 022 0.17 0.13 0.09 0.09 0.13 0.25 0.13 0.13 0.19 1 
阿蘇火山地震回数
XI ~I :I~ 四五 ~ ヒ lI. 九 トー 卜 トー 金ノ、 一 一月 月 月 月 月 月 月 年
一一一一一
昭和 56 27 31 22 10 12 177 4 
5 14 22 12 6 8 6 158 7 9 15 36 304 
6 18 9 2 22 3 2 3 、8 3 8 20 6 140 
7 23 16 B 7 1 8 3 9 4 12 4 39 104 
8 590 472 280 193 113 43 35 42 25 26 19 27 1861 
9 30 40 40 18 14 10 3 4 6 12 5 5 187 
10 19 6 103 1 B 4 13 12 8 8 B 196 
1 6 8 7 。 5 。 7 8 3 12 。 4 55 I 
12 32 8 3 3 2 8 4 ! 6 B 4 2 
'13 10 5 2 13 36 19 12 5 5 7 10 3 I 127 
( 19 ) 
阿蘇火山地震震源の分布に就いて
別府附 i丘地震回数
x 一 一 四 五 ノ、 七 i¥. ブL 十 金月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月|月 年
昭和 。。。 。 2 2 。 5 。 1 。 11 4 
5 27 3 225 25 3 21 。。 4 13 323 
6 9 10 6 36 4 19 13 。 2 6 5 111 
7 2 10 2 2 。 9 。。 。。。26 
8 。 4 3 。。 2 12 。 7 2 32 
9 3 4 5 4 。。 19 。 5 43 
10 。14 16 7 11 2 67 4 3 8 5 138 
5 4 2 1 6 5 1 16 5 14 2 72 
12 9 2 2 18 4 3 3 3 2 8 56 
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( 1 )谷貞夫本託、第 1巻第3披
(日J) 
